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Desde hace varios a1108, los diversos canales derivados del rio Longavl han
sido sometidos a turno en los meses de verano, debido a Ia gran escasez de agua
en esa epoca.
Para aubsanar este tnconvenlente, se ha hecho un estudio de los cajones de
la Cordillera, para ubicar un embalse que permita regularizar el regimen del rio
Longavt en los mesca de escasez de aguas.
Uno de los cajones apropiados para este objeto, es el que recorre el rio
Bullileo, nfluente del Longavt.
El rio Bulltleo tiene BU origen en la Cordillera, cerca del limite con la Ar­
geotina, y recibe en BU trayecto numerosoe derrames de quebradas, entre lOB cua­
les figura el de In laguna de Amargo.
Esta laguna se encuentra en el departamento de Parral, a una altura de 692
metros sobre el mar y tiene una extension aproximada de 1 600 metros de largo
por un promedio de 300 metros de ancbo.
En su extrema Norte tiene un desague natural que Ie permite vaciar SUB
aguas al rio Bullileo, en el valle de Amargo.
Eats valle tiene unos 4 kilometres de largo per un promedio de 3ex) metros
de aneho; se encuentra rodeado de montailas cubtertaa de vejetacion, que casi se
juntan en la parte Poniente, formando una estrecha quebrada par donde pasa el
rio Bullileo muy encajonado.
En esta quebrada se ha proyectado construir un tranque, para embalsar las
aguas del rio Bullileo, y las que provienen de la laguna de Amargo.
La hoya htdrogradca del Bullileo puede estimarse en 20000 Has.
Para avaluar la Huvia calda en esta hoya, se ha tornado, a lalta de datos pre­
eisoa, el prornedio de la l lu via caida en Talca, Linares y Ohtllen.
Segun el Anuario Estadistico de 1917} la Huvia caida en estoslugares ha side:
Talca .
Linares .
664 m/m.
I II � >
Chillan. . . . . 1 033 Promedio: 938 m/m.
En realidad, la lluvia caida en Bullileo sera mayor que este promedio, por
estar muy al interior de la Cordillera, en comparucien de las ciudades anteriorea;
pero tomaremoa este valor para ponernce en un caao maa desfavorable.
El agua caida en la hoya sera:
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20 (lOO X 0,938 � 187 tiOO 000 mil .
Aceptaremos que de este caudal el embalee p,610 rccoge Ia 3.11. parte, y que 10
dernas se pierde por filtracion y evaporacte n. Tendriamos entonces que este
tranque podria almacenar uuoa 62,0 millones de ma , de agua.
Pero tornando en cuenta las grandes creces del Bulltleo en iuvierno, a mi
juicio, ereo que tendrla agua auficiente para almacenar unoa 78 mlllones de rna .
En Ncviembre de 1918, segun aforos practicados per el infrascrito, el rio
Bullileo en Amargo llevaba un caudal de 14,9 m' .
Hay que advertir que este afore flH� ejecutadc despues de varios dias de una
Iuerte Iluvia, por 10 cual el caudal normal del rio en Noviernbre, debe ser rnenor .
Pore auponiendo que el gusto medic del rio en invierno sea de l nma jseg.,
aunque es east eeguro que 8ubira de Ibma !seg., en rres meses podrtamos juntar:
10 X 3600 24X30 X 3 � 77,7 millones de rn' .
Valiendose del plano de curvas de nivel del vatle de Alnargo se ha calcula­
do el cubo de agua almacenado segun las diversas alturas dadas at muro de con­
tension y con los valores eneontrados se ha fcrmado la curva N.o 1.
Para calcular el eubo de tierra a diversas alturas S8 ha dado al muro un
talud de 3/1 para ellado del agua y de 1,5/1 para el lado en seco; con lOB valores
encontrados se ha construido la curva N.o 2.
Relacionando estas dOB curvas entre sl, se encuentra el rendimtento del
tranque aegun las alturas; con estos valores se ha construtdo la curva N.« 3 que
indica el numero de m3 • de agua almacenada por 3 . de tierra.
Se ha tormado un presupuesto aproximado de los diversos tranques, taman­
do como base el precto de $ 1.50 para el 013 . de tierra. una Burna variable Begun
las alturas, para las obras de toma y rebalae, y agregando al total un 30 n para
gaetos de inspeccion, de expropiacion, pagos de intereses, amortlzaclonea y depre­
ctactonee de bonos durante la ccnetruccion de las cbraa.
Todoa estos vatores se eneuentran reuntdoa en el cuadro N.(' 1.
En ese cuadro puede verse que el precio del m·� . de agua embaLsado con las:
diveraee alturas dadas aL muro del cranque, ee sensiblemente constante y econo­
mico, lo mismo que el precio del riego per hectarea.
I.Ja superficie total regada actualmenre por 109 dtversoa canales derivados
del rio Longavi es de 20600 Has.
Para esa zona el ragadto puede hacerse en buenaa condiciones con una dota­
cion de O.g 1/9., Y per hectarea; segun earo, los di versos canales deberian llevar
un caudal de 16l) n13 is. para sanetacer el regadio de las iO 600 Has.
El.Tuez de aguas del Longavi don Eduardo Valdivteso, ha practicado varios
atoros de dicho rio CUYOR resultados SOil los siguientes:
------
M3 de I IAltura Oubo de tierra I volumen de agua I ngUIl flor . Ooeto total Coeto del ma Has. que Oeste del Superficie alalmacenado rna de , de aglla pods-ian riego per njvel dl'ltierra regarae Has. agu:l.
I
I I Im. I nl:1 I 1)1.3 m.B I $ I s Has. I $ Ha�.
I I I
I
II I
10 40000 coo 000 15 ... I ." ! ] rJ,
I I20 90000 3777440 42 I .... ,. . .. I . . 48.,�O 170000 11 [,58 400 68 526000 0,04:) I 156 4:)5 97,
4() 340000 22091 040 65 \)23000 0,042 2209 'jl f> 12:1,
50 557000 :35 798240 64
I
1 4�5 500 0,041 3 f,8:J 413 I eo,
55 741) 000 43750 000 59 1 8US 000 0,043 4375 434 165.
I 60 925000 52294240 57 2228 UOO 0,043 i'> 229 427 17g,
65 1 180000 64000000 54 2821 000 0,044 G 400 442 189,
70 1425000 71237440 50) :3 367 000 0,047 7 123 473 l�g,
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25 de Marzo de pliO.... . . . .. .. 10724 1/ a,
10 • Enero de 1919 44070
30000
16011
13320
•
23 » • •
13 » Febrero »
26 »ltfarzo »
•
•
Segun atoros practtcados por Ia Direceion de Obras Publlcas el 27 de Febre-
1'0 de este aria, el rio Longavi trala un caudal de 15,9 rnS/Beg.
Este caudal concuerda casl exactamente con el aforado el 13 de ese mismo
mes por el senor Valdivieso.
E3 muy sensible que los grandes temporales de este ano hayan destruldo el
limnimetro que hizo colocar la Dlreccion de Obras Publica. eli Febrero ultimo, 10
cual ha impedido hacer observaciones del regimen de este rio.
De los atoros practicados por el senor VaLdivieso se deduce que en Enero el
rio trae todavia agua suftciente para el regadlo de lao 20 600 Has, -Si algunos
anoe se ha sometido a turno el rio en Enero, quiere decir que la superticie regada
sera mucho mayor de la que figura en los derechos de agua.
Para calcular la capacidad del embalse, basandonoa en 108 aforos del senor
Valdivieso podemos decir que aproximadamente Ie fallan al rfo, para abastecer
108 canales, 2 roll en el mes de Enero, 5 ma en Febrero y 8 mll en Marzo.
Esto equivale a suponer que durante un mes el tranque va a suministrar al
rio el conjunto de todos esos caudales, 0 sea:
15X3 6ooX24X30=38880000 m"
COIDO este ealculo esta basado en Ia auposicion que se ha hecho, teniendo
presente solo los aforos de un ano, no puede considerarse sino como aproximado.
Si se torna en cuenta unteamente la condici6n de mejorar el regadio de 108
fundos que sirven los canales actuales, bastaria proyectar un tranque de unos nom.
de altura, que tendria una capacidad de 44 milLones de ma'i pero si se considers
que podrian regarse nuevos terrenos, ya que hay agua suflciente para llenar el
tranque, podria ejecutarse un embalse de 70 metros de altura con una eapacidad
de 71 mitlones de m'·
En este caso, como para regularizar el regimen de los canales actuales se
necesitan unos 40 millones de ms-, quedaria un exceso de 31 millones de m3. de
agua disponible para regar unae 3 100 Has, de tierra. de rulo .
.
Como el costo de regadio por heetarea 6S casi igual:para 108 diferentes tran­
ques que se han eonaiderado, y teniendo presente el incremento de 13 riqueza pu­
bLica con el regadio de nuevos terrenos, se justificaria la conseruecion de un tr an­
que de 70 metros a mas si un estudio definitivo de la obra 10 permite.
Si bien es cierto que el costo de laobra se encarece considerabLementeen euan­
to al coste total, el costo de regadlo por hectare. 8010 aumenta un promedio de
$ 40,00.1 pasar de un tranque de 44 millones de mS. a otro de 71, ganandose por
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constgutente 31 millones de miL can los cuales podian regarse unas 3100 Has.
nuevas,
Esto traeria por consecueneia la repartleion de los gastos de conservaclou Y
explotaci6n entre un mayor numero de accionistas 10 que probablemente corn­
pensaria el mayor gasto de construcclon.
POl' estas razonee se ha proyectado un n-anque de 70 metros sin perjuieio de
que se modifique esta altura deapues que setenga unestudio definitive de lasobras.
La construcclon de este tranque no presenta ninguna dificultad.s--Loa ce­
rrce vecinos son de tierra arcillosa, que pod ria aervir muy bien para construir el
mura par el sistema de acarreo hidraulieo, atacanda loa cerras por un chorro de
agua a gran presion, que Bevaria el material por canoas especiales basta deposi­
tar-to en el punto donde se construira el muro,
EI agua para este objeto pod ria traerse de la laguna de Amargo, por medio
de un canal apropiado.
La diferencia de nivel entre la laguna y el fondo de la quebrada donde se
proyecta el muro es de 100 metros; pero como el muro tendra 70 metros de altura,
.010 quedarla disponible una presion de 30 metros para el final del trabajo, Ia que
seria tnsuficiente.
Esto pod ria suplirse elevando el agua a una altura conveniente, por medio
de bombas aocionadae por turbinas que a su vez se moverian por medio de la
fuerza hidraulica.
Me limito solamente a esbozar esta idea, que sera mottvo de un estudio es·
pecial, 10 mismo que la ubicaci6n de las obras de toma y rebalse cuaudo se baga
el proyecto definitivo de esta abra.
EI presupuesto de este tranque seria:
1 420 (X)() m 3. de tierra a
Obras de toma y rebalse
$ 1,00.... $ 2 140 000,00
450 ()(}O,DO
Suma .
Imprevistoa 30 '/0' .
$ 2 590 000,00
777000.00
Total. ... $ 3 367 000,00
En la partida de imprevietoa se comprenden los gastos de estudio e Inspec­
cion de las obras, amortfsaeton de bonos, expropiaeion, etc.
EI preeio del m 3. de agua embalsado sera de $ 0,047 Y el del regadlo por
hectarea de $ 473,00.
La superflcie oeupada por el nivel del agua a esta altura sera de 199,5 hee
tareas,
El rendimiento comercial que pod ria obtenerse can este tranque seria:
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Valor hectares de rulo . .. . .
Costo del riego . . . . . . . .. . .
Valor de acequias, eierros, etc .
150,00
473,00
100,00•
$ 723,00
Valor de la hectarea regada . $ 1000,00
Utilidad liquida por hectsrea . . ..... " ... $ 277,00
Utilidad llquida debida al regadio de 7 123 Has
de rulo .. $ 1973071,00
